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Footer Logo
2003 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Spring Arbor 
5/14/03 at Celina, OH 
Cedarville 0 (17-24) Spring Arbor 2 (43-13) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Travis Allen lf •••••••••• 3 0 0 0 0 
Brody Morris 88 •••••• . ••• 3 0 1 0 0 
Jeff Lowe c ••...••••• . ••• 3 0 0 0 0 
Corey Knoedler pr ..•••.• 0 0 0 0 0 
Jon Oren 3b ••••. .. ..• .. •. 3 0 0 0 0 
Andrew Noble dh .•...•.•.. 2 0 0 0 0 
O.J. Skiles rf •• .. ••• ... • 2 0 0 0 0 
Eric Carroll 2b . •. •.•. .• • 2 0 l 0 0 
Dave Terrill lb .. . •...• . . 2 0 0 0 0 
Forest Greetham cf ....•.• 2 0 0 0 0 
Matt Bonin p ............. 0 0 0 0 0 
Totals •.•••..•.•....•••.• 22 0 2 0 0 
Score by Innings R H E 
Cedarville ..••...••. 000 000 0 - 0 2 l 
Spring Arbor •••••••• 000 002 X - 2 4 0 
1 1 0 1 
0 1 1 0 
0 6 0 0 
0 0 0 0 
2 1 1 0 
0 0 0 0 
0 l 0 0 
0 0 0 0 
0 7 0 0 
1 l 0 0 
0 0 3 0 
4 18 5 1 
Tim Corser c •••••••••• . •• 3 0 1 0 0 1 4 1 0 
Matt Souster pr ••••••••• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Duke Solaita cf •..•..•.•. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Cory Parrott 2b . .. .••. .. • 3 0 0 0 0 2 2 4 0 
Nate Doorlag lb ..•....... 3 1 1 1 0 1 9 1 1 
Zach DeFrain ss .. . . ... ... 3 0 2 1 0 0 0 4 0 
Scott Edwards 3b .•..•...• 2 0 0 0 0 0 l l 1 
Jordan Gruppen lf ..•.•..• 1 0 0 0 0 l l 0 0 
John Germanceri rf •....•. 2 0 0 0 0 1 1 0 1 
Jake Jones dh •...••...•.• 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
Justin Hahaj p .•.. ... ... . 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
Totals •• .. ••• .. •••• .. •••• 20 2 4 2 0 6 21 13 4 
E - Lowe. LOB - Cedarville 1; Spring Arbor 4. HBP - Solaita. SH - Solaita; Edwards; Gruppen. SB - Solaita; Doorlag; DeFrain. 
CS - Knoedler. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Matt Bonin ..••...•.. 6.0 4 2 2 0 6 20 24 
Win - Hahaj. Loss - Bonin. Save - None. 
HBP - by Bonin (Solaita). 
UJDpires -
Start: 7:30 pm Time: 1:20 Attendance: 
Game notes: 
NCCAA National Tournament - second Round 
Game: GAME-41 
Spring Arbor IP H R ER BB SO AB BF 
Justin Hahaj •••••••• 7.0 2 O O O 4 22 22 
